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Introduction
Dans l’ouest algérien, la fréquence du cancer du sein a augmenté de 19,5 % de 
1996 à 2004. Avec une incidence standardisée de 36,9/100 000. Le carcinome 
canalaire invasif est le type histologique le plus retrouvé.
L’évaluation de la surexpression et de la quantifi cation de la protéine HER2 
in situ permet de cibler les patientes HER2+ pouvant bénéfi cier de thérapeutique 
spécifi que (Herceptin® – trastuzumab) [1].
La technique immunohistochimique IHC permet la détermination et la loca-
lisation de la surexpression protéique d’HER2 avec la visualisation de la molécule 
cible sur tissu fi xé inclus en paraffi  ne en tenant compte que des cellules tumorales 
invasives HER2+ [2].
Objectif
Défi nir le statut HER2 des carcinomes mammaires invasifs et l’évaluation du 
statut HER2 selon les caractéristiques anatomo-pathologiques biologiques.
Notre étude prospective intéresse 240 patientes de l’ouest algérien porteuses 
d’un cancer mammaire invasif. La prise en charge est assurée par une équipe 
pluridisciplinaire. Ces patientes ont été sélectionnées selon des critères défi nis 
après confi rmation du diagnostic par l’étude histologique.
Résultats
Le statut de l’oncoprotéine HER2 mis en évidence par l’anticorps DAKO : dont 
HER2- (score 0 et 1) 55 %, HER2 (score 2 +) 6 %, HER2+ (score 3+) 39 %, l’âge 
de ces patientes est compris entre 28 et 73 (âge moyen 44 ± 11,93 ans), la taille 
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post-chirurgicale pT2 (53 %), les tumeurs peu diff érenciées et  indiff érenciées G 
(55 %), l’activité mitotique modérée (44 %), le grading SBR II (61 %), l’envahis-
sement des ganglions axillaires N+ (56 %). Le statut des récepteurs hormonaux 
identifi é par les anticorps DAKO : RE – RP- (63 %), RE +RP- (13 %), RE 
– RP+ (09 %), RE +RP+ (15 %).
Conclusion
Ces résultats montrent que la surexpression de l’oncoprotéine HER2 dans la popu-
lation étudiée, femmes de l’ouest algérien, est associée à des tumeurs de grande 
taille, indiff érenciées avec envahissement ganglionnaire et sans surexpression des 
récepteurs hormonaux.
Seules les patientes dont les tumeurs surexpriment HER2 (score 3+ et score 2+ 
confi rmés par FISH) pourront bénéfi cier d’un traitement ciblé [3, 4].
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